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ɜɢɪɨɛɿɜ ɩɥɚɫɬɦɚɫ, ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɩɚɩɟɪɭ. Ɍɚɤɨɠ ɞɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɩɪɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ. Ɍɚɤɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚȽɈɋɌ 2.309 – 73. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɪɟɚɥɶɧɟɨɬɪɢɦɚɧɟ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɞɢɮɭɡɧɢɦ, ɥɿɧɿɣɧɢɦɬɚɞɡɟɪɤɚɥɶɧɢɦɜɿɞɛɢɬɬɹɦ, ɡɦɿɧɨɸɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ 
ɿ ɤɚɪɬɢɧɢ ɜɿɞɛɢɬɬɹ, ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ, ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ, ɡɝɿɞɧɨȽɈɋɌ 25142 – 82, ɚɣɨɩɬɢɱɧɨɝɨɬɢɩɭɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯɞɟɮɟɤɬɿɜɧɚɜɫɿɣɩɥɨɳɢɧɧɿɩɨɜɟɪɯɧɿɦɟɬɚɥɭ. 
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ɜɚɥɨɦ ɩɟɜɧɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢɨɛɟɪɬɚɧɧɹɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɿɦɭɮɬɢ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɥɨɞɨɤ [1]. ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɨɧɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ 
ɦɿɠɫɨɛɨɸɜɧɭɬɪɿɲɧɸɜɟɞɭɱɭɿɡɨɜɧɿɲɧɸɜɟɞɟɧɭɧɚɩɿɜɦɭɮɬɢ, ɚɬɚɤɨɠɦɟɬɚɥɟɜɿɤɨɥɨɞɤɢ 
ɫɟɝɦɟɧɬɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡ ɮɪɢɤɰɿɣɧɢɦɢ ɧɚɤɥɚɞɤɚɦɢ [2]. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢɯ 
ɦɭɮɬɚɯɜɟɞɭɱɭɧɚɩɿɜɦɭɮɬɭɜɢɤɨɧɭɸɬɶɭɜɢɝɥɹɞɿ ɯɪɟɫɬɨɜɢɧɢ, ɚɜɟɞɟɧɭɧɚɩɿɜɦɭɮɬɭ – ɡ 
ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɦ ɜɿɧɰɟɦ ɿ ɝɥɚɞɤɨɸ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ [3]. Ɏɪɢɤɰɿɣɧɿ ɤɨɥɨɞɤɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɜ ɪɚɞɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɡɚɯ ɜɟɞɭɱɨʀ ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɥɨɫɤɢɯ 
ɩɪɭɠɢɧ, ɚɬɚɤɨɠɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ʀɯɪɚɞɿɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɢɧɭɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɦɢ 
ɝɜɢɧɬɚɦɢ ɿ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɤɨɥɨɞɨɤ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢɯ ɫɢɥ. 
ɉɪɨɬɟɬɚɤɚɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɚɦɭɮɬɚɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɢɫɨɤɭɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɭɫɜɨɸ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɩɟɪɟɞɚɱɚɤɪɭɬɧɨɝɨɦɨɦɟɧɬɭɦɿɠɧɚɩɿɜɦɭɮɬɚɦɢɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢ 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɢɥ ɬɟɪɬɹ ɦɿɠ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɹɦɢ ɮɪɢɤɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɨɞɨɤ ɜɟɞɭɱɨʀ 
ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɢ ɿ ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɨɝɨ ɜɿɧɰɹ ɜɟɞɟɧɨʀ ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɢ. Ʉɪɿɦ 
ɰɶɨɝɨ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɯ ɦɭɮɬɢ ɮɪɢɤɰɿɣɧɿ ɤɨɥɨɞɤɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɡɧɨɲɭɸɬɶɫɹ ɿ 
ɜɢɡɢɜɚɸɬɶɡɦɿɧɭɪɟɠɢɦɿɜɬɚɡɦɟɧɲɟɧɧɹɫɬɪɨɤɭʀɯɪɨɛɨɬɢ. 
ȼ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɣ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɿɣ ɦɭɮɬɿ ɜɟɞɟɧɚ ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɿɡ 
ɡɭɛɱɚɫɬɢɦ ɜɿɧɰɟɦ, ɡɦɿɳɟɧɢɦ ɜ ʀʀ ɨɫɶɨɜɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɨɝɨ ɜɿɧɰɹ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɰɢɦ, ɜɟɞɭɱɚɧɚɩɿɜɦɭɮɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɚ ɡɭɛɱɚɫɬɢɦɢɤɨɥɨɞɤɚɦɢ ɫɟɝɦɟɧɬɧɨʀɮɨɪɦɢ, 
ɹɤɿ ɬɚɤɨɠ ɡɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɸ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɩɥɨɫɤɢɯ ɩɪɭɠɢɧ ɿ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɯɝɜɢɧɬɿɜɬɚɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɜɨɽʀɪɭɯɨɦɨɫɬɿɜɪɚɞɿɚɥɶɧɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭɿ 
ɜɯɨɞɹɬɶɜɡɚɱɟɩɥɟɧɧɹɿɡɡɭɛɱɚɫɬɢɦɜɿɧɰɟɦɜɟɞɟɧɨʀɧɚɩɿɜɦɭɮɬɢ. 
Ɂɭɛɰɿ ɡɭɛɱɚɫɬɢɯ ɤɨɥɨɞɨɤ ɜɟɞɭɱɨʀ ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɢ ɿ ɡɭɛɱɚɫɬɨɝɨ ɜɿɧɰɹ ɜɟɞɟɧɨʀ 
ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɬɪɚɩɟɰɿɽɜɢɞɧɨʀ ɮɨɪɦɢ,  ɚ ɛɨɤɨɜɿ ɝɪɚɧɿ ɤɪɚɣɧɿɯ ɡɭɛɰɿɜ 
ɤɨɠɧɨʀ ɡɭɛɱɚɫɬɨʀ ɤɨɥɨɞɤɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɩɥɨɳɢɧɚɯ.  Ⱦɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɨʀɦɭɮɬɢɩɥɨɫɤɿɩɪɭɠɢɧɢɡɭɛɱɚɫɬɢɯ 
ɤɨɥɨɞɨɤɦɨɠɭɬɶɦɚɬɢɩɥɨɳɿ ɫɜɨʀɯɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯɩɟɪɟɪɿɡɿɜ,  ɹɤɿ ɛɿɥɶɲɿɩɥɨɳɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ 
ɩɟɪɟɪɿɡɿɜɩɥɨɫɤɢɯɩɪɭɠɢɧɮɪɢɤɰɿɣɧɢɯɤɨɥɨɞɨɤ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɢɧɭ ɩɥɨɫɤɢɯ ɩɪɭɠɢɧ ɡɭɛɱɚɫɬɢɯ 
ɤɨɥɨɞɨɤɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɢɧɭ ɩɥɨɫɤɢɯ 
ɩɪɭɠɢɧ ɮɪɢɤɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɨɞɨɤ ɚɛɨ ɠ ɮɪɢɤɰɿɣɧɿ ɤɨɥɨɞɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡ 
ɛɿɥɶɲɢɦɢ ɦɚɫɚɦɢ ɜɿɞ ɦɚɫ ɡɭɛɱɚɫɬɢɯ ɤɨɥɨɞɨɤ. Ɂɭɛɱɚɫɬɿ ɤɨɥɨɞɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɬɚɤɨɠ ɛɭɬɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɭɛɱɚɫɬɨɝɨɜɿɧɰɹ ɡ ɛɿɥɶɲɢɦɪɚɞɿɚɥɶɧɢɦɡɚɡɨɪɨɦɜɿɞɪɚɞɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɡɨɪɚɦɿɠɮɪɢɤɰɿɣɧɢɦɢɤɨɥɨɞɤɚɦɢɿɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɦɜɿɧɰɟɦ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɥɚɜɧɨɫɬɿ ɿ ɛɟɡɲɭɦɧɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɦɭɮɬɢ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ʀʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɟɞɭɱɚ ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɚ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɡ ɜɟɞɟɧɨɸ ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɨɸ 
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ɫɜɨʀɦɢ ɮɪɢɤɰɿɣɧɢɦɢ ɤɨɥɨɞɤɚɦɢ ɞɨ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɨɝɨ ʀʀ ɪɨɡɝɨɧɭ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɨɝɨ ɛɟɡɭɞɚɪɧɨɝɨ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɡɚɱɟɩɥɟɧɧɹ ɡ ɧɟɸ ɡɭɛɱɚɫɬɢɯ ɤɨɥɨɞɨɤ. ȼɨɧɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɨɜɧɟ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɮɪɢɤɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɨɞɨɤ ɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɜɫɟ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɟɞɥɹɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɨʀɦɭɮɬɢɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɨɸɫɢɥɨɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɨʀɦɭɮɬɢ 
ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɦɿɠ ʀʀ ɧɚɩɿɜɦɭɮɬɚɦɢ ɤɪɭɬɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɽ ɡɭɛɱɚɫɬɟ ɡɚɱɟɩɥɟɧɧɹ, ɚ ɜɠɟ 
ɮɪɢɤɰɿɣɧɟ ɜɧɿɣ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɽ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɸɫɢɥɨɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸ.  ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɟ ɫɩɪɢɹɽ 
ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ ɦɭɮɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ 
ɪɟɠɢɦɿɜɿɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɫɬɪɨɤɭʀʀɪɨɛɨɬɢɜɩɪɢɜɨɞɚɯɦɚɲɢɧ. 
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ɞɨɰɟɧɬ 
ɍȾɈɋɄɈɇȺɅȿɇȺȽȺɃɄȺȾɅəɁ¶ȯȾɇȺɇɇə (ɊɈɁ¶ȯȾɇȺɇɇə) ȾȿɌȺɅȿɃ 
ɆȺɒɂɇȼɌɊɍȾɇɈȾɈɋɌɍɉɇɂɏɆȱɋɐəɏ 
ɋɟɪɟɞɪɿɡɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɸɜɚɧɢɯɤɪɿɩɢɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɪɿɡɤɨɸɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɡʀɯɞɨɩɨɦɨɝɨɸɱɚɫɬɢɯɿɲɜɢɞɤɢɯɦɨɧɬɚɠɿɜ (ɞɟɦɨɧɬɚɠɿɜ) ɪɨɡ¶ɽɦɧɢɯɡ¶ɽɞɧɚɧɶ 
ɞɟɬɚɥɟɣɦɚɲɢɧ ɜ ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯɦɿɫɰɹɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɲɜɢɞɤɨɡɧɿɦɧɿ 
ɝɚɣɤɢ [1]. Ɉɞɧɚɿɡɧɢɯɦɚɽɞɜɿɱɚɫɬɢɧɢɧɚɩɿɜɝɚɣɤɢ, ɹɤɿɡɨɞɧɿɽʀɫɬɨɪɨɧɢɩɪɭɠɧɨɡ¶ɽɞɧɚɧɿ 
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɚ ɡ ɞɪɭɝɨʀ ɞɿɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨʀ ɜɿɞ ɧɟʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɪɚɞɿɚɥɶɧɢɦ 
ɩɪɨɪɿɡɨɦ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɩɪɨɪɿɡ ɩɟɪɟɫɿɤɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɬɜɨɪɨɦ ɝɚɣɤɢ ɿ ɫɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ 




ɩɟɪɟɦɢɱɤɨɸ, ɭɬɜɨɪɟɧɨɸ ɩɨɜɡɞɨɜɠɧɿɦ ɩɚɡɨɦ. ɇɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɝɚɣɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɚ 
ɤɿɥɶɰɟɜɚ ɤɚɧɚɜɤɚ,  ɜ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɩɪɭɠɧɟ ɪɨɡɪɿɡɧɟ ɤɿɥɶɰɟ ɡ ɨɞɧɿɽɸ ɥɚɩɤɨɸ,  
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɸɜʀʀɩɨɜɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭɩɚɡɭɿɦɚɽɡɧɢɦɨɞɧɚɤɨɜɭɲɢɪɢɧɭ, ɩɪɢɰɶɨɦɭɤɿɧɰɿ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɤɿɥɶɰɹɭɬɜɨɪɸɸɬɶɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣɤɭɬɛɿɥɶɲɟ 180°. 
ɉɪɨɬɟ ɬɚɤɚ ɝɚɣɤɚ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɧɚɪɿɡɧɨɝɨ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɫɜɨɝɨ 
ɡɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɟɪɠɧɿ ɛɨɥɬɚ ɿɡɡɚ ɦɚɥɨʀ ɠɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɡ¶ɽɞɧɭɸɱɨʀ ʀʀ ɨɛɢɞɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ-
ɧɚɩɿɜɝɚɣɤɢɩɪɭɠɧɨʀɩɟɪɟɦɢɱɤɢ ɿɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨʀɦɿɠɧɢɦɢɜɩɨɜɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭɩɚɡɭɥɚɩɤɢ 
ɩɪɭɠɧɨɝɨ ɪɨɡɪɿɡɧɨɝɨ ɤɿɥɶɰɹ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɥɚɩɤɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪɨɡɪɿɡɧɨɝɨ ɤɿɥɶɰɹ ɡɚɣɦɚɽ ɜ 
ɩɨɜɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭɩɚɡɭɝɚɣɤɢɩɨɩɟɪɟɱɧɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹɿɜɡɚɽɦɨɞɿɽɫɜɨʀɦɢɛɨɤɨɜɢɦɢɪɟɛɪɚɦɢ 
ɡɬɨɪɰɹɦɢɩɪɭɠɧɨɡ¶ɽɞɧɚɧɢɯɦɿɠɫɨɛɨɸɤɿɧɰɿɜ ʀʀɱɚɫɬɢɧɧɚɩɿɜɝɚɣɨɤ, ɬɨɜɿɞɠɨɪɫɬɤɨɫɬɿ 
ɰɿɽʀ ɥɚɩɤɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɿɠɨɪɫɬɤɿɫɬɶ ɝɚɣɤɢ ɜɰɿɥɨɦɭɩɿɫɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɧɚɧɿɣɩɪɭɠɧɨɝɨ 
ɪɨɡɪɿɡɧɨɝɨɤɿɥɶɰɹ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɠɨɪɫɬɤɿɫɬɶ ɥɚɩɤɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ʀʀ ɬɨɜɳɢɧɢ, ɚ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɡɚ ɨɞɧɟ ɰɿɥɟ ɡ ɩɪɭɠɧɢɦ ɪɨɡɪɿɡɧɢɦ ɤɿɥɶɰɟɦ, ɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿ ɜɿɞ ɣɨɝɨ 
ɠɨɪɫɬɤɨɫɬɿ. ɐɟ ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɿɣ ɬɨɜɳɢɧɿ ɥɚɩɤɢ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɦɨɧɬɚɠ (ɞɟɦɨɧɬɚɠ) ɩɪɭɠɧɨɝɨ 
ɪɨɡɪɿɡɧɨɝɨ ɤɿɥɶɰɹ ɧɚ ɝɚɣɰɿ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɡɧɚɱɧɿɣ ɬɨɜɳɢɧɿ ɥɚɩɤɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɿɡɤɨɝɨ 
